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Jako leczenie uzupełniające stosowaliśmy chemio-
terapię -32 pacjentów oraz teleradioterapię - 11 pacjen-
tów.
Rodzaje zabiegów chirurgicznych oraz szczegółowe
wyniki zostały przedstawione w tabelach.
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"Produkcja IL-6 sIL-6R przez modyfikowane
genetycznie komórki ludzkiego czerniaka
napromieniane dawkami hamującymiproliferację."
5. Nawrocki, J. Malicki*, M. Łaciak, M. Kapcińska,
M. Wiznerowicz, O. lżycki, K. Gryska, A. Mackiewicz
Zakład Immunologii Nowotworów AM w Poznaniu
*Zakład Fizyki Medycznej WCO w Poznaniu
Cel pracy:
Ustalenie optymalnej dawki promieniowania
jonizującego zapewniającej pozbawienie auto- i allo-
genicznych komórek czerniaka zdolności do prloferacji
przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu
produkcji 11-6 i slL-6w komórkach transfekowanych.
Materiał i metody:
Cztery ustalone linie komórkowe ludzkiego czerniaka
transdukowano genami ludzkiej 11-6 i SIL-6R przy użyciu
nośnika retrowirusowego ( double copy bicisytronic
vector). Transdukowane i kontrolne komórki
napromieniano dawkami10, 50, 100, 200 Gy. Badano
ekspresję wprowadzonych genów oceniając mRNA (RT-
PCR i Nothern Blotting) oraz sprężenie 11-6 i IL-6R
w pożywce znad hodowli komórek (ELISA) po 24, 48, 72
i 96 h oraz po 6,7,10 i 12 dniu napromieniania. Ponadto,
ekspresję mRNA dla IL-6 określono półilościowo
wykorzystując metodę TaqMan. Równolegle
analizowano żywotność i proliferację komórek (test
MTT) oraz zmiany ekspresji antygenów zgodności
tkankowej HLA A2 przy użyciu cytometrii
przepływowej.
Wyniki:
Napromienianie powoduje zahamowanie proliferacji
komórek czerniaka w sposób dawkozależny. Dawka 50
Gy hamowała proliferacje wszystkich linii czerniaka.
Naświetlenie powodowało wzrost sekrecji IL-6 i sIL-6R
w przeliczeniu na komórkę do 12 dnia po napro-
mienianiu. Półilościowa analiza ekspresji genu IL-
6wykazała podobne wartości mRNA w komórkach
naświetlanych różnymi dawkami oraz podobne ilości
w kolejnych punktach czasowych co może sugerować
regulację ekspresji genu na poziomie
potranskrypcyjnym. Naświetlanie dawką 100 Gy
powodowało nieznaczny spadek ekspresji HLA -A2
w badanych liniach.
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"Naczyniakomięsak limfatyczny (Lmphangiosarcoma),
w przebiegu zespołu Traves _Steward'a."
M. Teresiak, C. Łoziński, Cz. Wojnerowicz
" Oddział Chirurgii Onkologicznej WCO w Poznaniu
W 1948 roku Traves i Steward opisali zespół chorobowy
polegający na występowaniu mięsaka wychodzącego
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z naczyń limfatycznych (Imphangiosarcoma) w terenie
długotrwałego obrzęku kończyny górnej - po mastek-
tomii. W następnych latach(1961 r.) spostrzeżenia
McSwaina i Stephensona dowiodły, że naczyniako-
mięsak limfatyczny może rozwinąć się na podłożu
przewlekłego obrzęku kończyny dolnej.
Pierwszy przypadek tego nowotworu opisaliśmy w 1966
roku. Do 1997 r. mieliśmy możność zaobserwować,
badać i leczyć 5 chorych z rozpoznaniem naczyniako-
mięsaka limfatycznego i dlatego uważamy za celowe
podzielić się naszymi spostrzeżeniami. W badaniach
klinicznych położyliśmy szczególny nacisk na analizę
przebiegu klinicznego, cechy obrazu klinicznego
zwłaszcza w początkowych okresach rozwoju
nowotworu oraz skuteczność stosowanych metod
leczenia. Badania morfologiczne polegały na ocenie
makroskopowej i mikroskopowej całego materiału
operacyjnego. Charakterystykę kliniczną przypadków
podano w tabeli 1. Wypada podkreślić, że u wszystkich
chorych po mastektomii z powodu raka stosowano
dodatkowo leczenie promieniami jonizującymi. Rozwój
ogniska pierwotnego był szybki i w 3 przypadkach
naciek nowotworowy wcześnie przeszedł na klatkę
piersiową. Te chore zmarły po upływie 3 miesięcy
od rozpoznania mimo intensywnego leczenia
chemicznego. żyją dwie - jedna obserwowana ponad 5
lat po odjęciu kończyny, druga obecnie leczona
paliatywnie stosowaniem lokalnych wycięć
ujawniających się nawrotów i cytostatykami.
Spostrzeżenia nasze dowodzą, że naczyniakomięsak
limfatyczny rozwija się na podłożu przewlekłego obrzęku
kończyny wywołanym zaleganiem chłonki.
Początki nowotworu są trudno uchwytne, lecz rozwój
guza cechuje się dużą dynamiką wzrostu i skłonnością
do rozsiewu. Tylko wczesne rozpoznanie i radykalne
leczenie chirurgiczne umożliwiają wyleczenie.
Zapobieganie długo utrzymującym się obrzękiem
kończyn zapewnia ich sprawność i zapobiega tworzeniu
się podłoża sprzyjającego rozwojowi naczyniako-
mięsaka.
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"Taktyka postępowania w leczeniu chirurgicznym
raka skóry w WCO w okresie od 1953-1997 roku."
M. Teresiak, P. Murawa, Cz. Wojnerowicz, P. Łaski,
A. Pawelska
Ra~ jęst najczęściej występującym nowotworem
złośliwym skóry. W okresie ostatnich 50 lat poglądy na
ten temat leczenia raka skóry zmieniły się zasadniczo.
Celem pracy jest przedstawienie i omówienie metod
leczenia raka skóry w WCO w Poznaniu w okresie
od 1953 do 1997 roku.
Materiał i metody:
W latach 1953-1997 leczono 7064 przypadków raka
skóry. Materiał ten podzielono na dwa okresy czasowe:
a) do 1953-1983, b) od 1984-1997 i oceniono
pod względem sposobów leczenia.
Wyniki:
W pierwszym okresie leczono 5343 chorych z tego 4281
(80%) tylko promieniami jonizującymi, 719 (!3,5%) tylko
chirurgicznie, a u 343 (6,5%) przeprowadzono leczenie
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